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? ? ? ? ????
?1,000km2??1,000?? ??? km2?
?????????? 166.6 1,530 9.2
???????? 4.2 2,223 529.2
???? 40.3 1,442 35.8
????? 21.2 997 47
??????? 28.6 2,216 77.5
???? 111 794 7.2
?????? 7.4 1,959 264.8
??????? 16.8 2,719 161.8
???????? 20.1 1,774 88.3
?????? 4.3 653 152
???????????? 15.6 2,385 291.1
?????? 6.7 2,709 404.4
????? 6.1 1,350 221.3
?????? n.a. 2,157













????? 19,781.4 6,177.9 13,603.5 78.8
??????? 542.1 301.4 240.7 2.2
???? 1,219.9 41.4 805.9 4.9
???? 1,092.7 1,030.4 62.3 4.3
???? 98.6 411.3 574.7 3.9
????? 287.4 263.2 24.2 1.1
????? 224.6 28.3 196.3 0.9
??? 169.6 138.7 30.9 0.7
?????? 149.3 29.4 119.9 0.6
?????? 100.3 87.8 12.5 0.4
?????? 42.8 41.5 1.3 0.2
????????? 4.1 32.5 8.5 0.2
?????? 22.7 18.5 4.2 0.1
???? 11.8 11.1 0.7 0.0
???? 6.9 0.5 1.9 0.0
?????? 5.1 2.8 2.3 0.0
????? 3.9 3.1 0.8 0.0
?????? 1.3 1.1 0.2 0.0
?????? 0.6 0.5 0.1 0.0
?????? 0.2 0.1 0.1 0.0
??? 426.2 288.3 137.9 1.7
??????????? 25,115.8 9,286.9 15,828.9 100.0
? ? ????????????
??????????????????????2002? 1? 1????
???? 1,000??
???
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